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Yöneticilerin geleneği
Kadiri-Rufai geleneğin bir kolu niteliğindeki Arusiliğin Türkiye'deki en önemli 
ismi Ömer Fevzi Mardin'dir. Arusilik, yüksek devlet yöneticilerini cezbetmiştir
Atatürk yakın çevresine Kurtuluş 
Savaşı hatıralannı anlatırken, Sam­
sun’a gitmeden İstanbul’da Yuşa Te­
pesindeki dergâhı ziyaret ettiğini 
söyler. Türkiye Cumhuriyetinin ku­
rucusunun tarikatla bağı yoktur (*) 
ancak bu bir durumu doğrular: O dö­
nemde gerek İttihat Terakki yöneti­
cilerinden önemli bir kısmı gerekse 
üst rütbeli subaylardan bazıları Ani­
si tarikatına mensuptur.
Seyyid Ahmed El Esmer tarafın­
dan Kadiri-Rufai geleneğinden do­
ğan Arusiliğin Türkiye’deki büyük 
ismi Ömer Fevzi Mardin’dir. Osman- 
lı hanedan mensuplarına hocalık ya­
pan Ebuulla Mardin’den günümüzde 
Arif Mardin, Şerif Mardin ve Betûl 
Mardin’e uzanan ailenin, tarikata 
mensup büyük isimlerinden biri de 
Münir Ertegün’dür.
Ömer Fevzi Mardin askerliğini 
denizci olarak Hamidiye’de yapar­
ken komutanı olan Rauf Orbay da 
müridiydi. Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
da dergâha mensup olduğu ve ‘Ölü­
mümde beni şeyh efendilerden biri­
nin ayak ucuna gömün’ dediği için 
Eyüp’te Küçük Hüseyin Efendi 
adındaki Kadiri-Rufai-Arusi Şeyhi’ 
nin yanma defnedildiği biliniyor.
(*) Atatürk, Bektaşi dergâhları dahil 
pek çok topluluğa girip çıkmış, ancak 
hiçbirine bağlı olmamış. 0 bakımdan 
'Bağımsızlık benim karakterimdir' 
derken sadece düşünce yapısıyla değil 
ruh dünyasıyla da ilgili bir gerçeği 
açıkladığına şüphe yok.
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